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論文提要 
 
古典文學中的宋詞按詞牌（樂曲）填上歌詞，在民間流行，現代的流行音樂同樣
是填詞人按樂譜填詞，流行於現代的各大媒體。流行音樂也可以是流行文學的一
種，反映着流行文化和社會的某些事情。 
 
林夕是香港著名填詞人，是在香港作品產量最多的填詞人，有「詞神」之稱。有
人曾研究林夕作詞的歷史旅程、歌詞的風格、歌詞中的象徵、個別作品的分析、
又或分析林夕歌詞對香港流行文化的貢獻等，但卻鮮見把林夕有關香港社會的詞
作組織和歸納的分析。 
 
本文就林夕有關香港社會的歌詞作分類，歸納林夕關注的香港事件，再以文本細
讀的方式分析作品，了解林夕眼中的香港社會。林夕眼中的香港其實充滿各種社
會問題，但他又樂於揭露這些社會問題，因為他認為多元的聲音能引起更多的討
論，為社會帶來新的東西，他希望以他的歌詞引起大眾思考，因此即使他的作品
描述了不少香港社會問題，仍可見他對香港的熱愛。 
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緖論 
 
一、流行歌詞與文學 
 
流行歌詞能否反映本土文化，又是否具有文學價值，一直是具爭議性的議題。黃
霑認為流行曲只是一種商品、是娛樂品，主要是為錢而寫，不應以道家的眼光去
批評1。朱耀偉則認為，唐詞宋詞都可以流傳至今，只要是詞人認真創作，香港
流行歌詞也可以是現代文化生活的記錄2。許子東教授指通俗文學（流行文學的
主流）的目的和功能在於娛樂大眾3，這說法則跟黃霑所說的流行曲的作用一樣，
因此，把香港流行歌詞當作流行文學般研究亦無不可。在詞人的角度而言，林夕
認為古典詞作和流行歌詞其實沒有高低之分，雙方只是用切合自己時代的表達模
式來創作4，但亦同意流行歌詞創作需考慮更多商業因素和聽眾的喜好、語文水
平5。在要兼顧眾多商業因素和考量下，林夕承認自己有一套「歌詞三級制」，大
部分作品都只是為了迎合商業市場需要而創作的「行貨」6，但無可否認的是林
夕的「行貨」的創作水平亦相當高。 
 
林夕在八十年代中期開始填詞的工作，至今創作逾三千首作品，作品內容題材廣
泛，包括愛情、親情、社會、政治等等。林夕作品數量眾多，但仍能保持作品的
質素，與其他填詞人比較，林夕作品的水準亦相對穩定7。林夕曾言：「我有一個
崇高目標，就是取代徐志摩。我的意思是把流行歌歌詞列入教科書中，代替徐志
摩這類沉悶詩人的文章，教科書文章太過保守，好的教師應該叫學生欣賞流行歌
詞，我不認為這些歌詞是垃圾，起碼有些值得細細品味8。」因着林夕對自己填
詞的理想，加上中文系出身的他有著深厚的文學根底，他的作品感情細膩、對生
活和社會觀察入微，亦運用了不少文學意象和典故來表達他對生活的所思所感，
因此他的作品具不少文學價值。 
                                                     
1
 黃志華：《香港詞人詞話》，香港：三聯書店，2003 年，頁 50。 
2
 朱耀偉：《詞中物：香港流行歌詞探賞》，香港：三聯書店，2007 年，頁 18。 
3
 許子東：〈香港的純文學與流行文學〉，《香港文學＠文化研究》，張美君、朱耀偉編，香港：牛
津大學出爯社，2002 年，頁 436。 
4
 林夕：〈一場誤會：關於歌詞與詵的隔膜〉，《文與藝八六：中文歌詞在香港》香港：香港中文
大學，1986 年，頁 12-13。 
5
 林夕：〈從寫新詵到填詞〉，《香港流行文化》，梁秉鈞編，香港：三聯書店，1993 年，頁 192-193。 
6
 朱耀偉：《歲月如歌—詞話香港粵語流行曲》，香港：三聯書店，2009 年，頁 223。 
7
 朱耀偉：《香港流行歌詞研究 七十年代中期至九十年代中期（下冊）》，香港：香港浸會大學流
行歌詞研究計劃，1997 年，頁 325。 
8
 蔡元貴：〈假如讓我說下去 那是一個約定 林夕：我要取代徐志摩〉，《蘋果日報》，2006 年 2
月 5 日，hk.entertainment.appledaily.com/entertainment/daily/article/20060205/5630847，2020 年 2
月 24 日讀取。 
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二、林夕歌詞與香港故事 
 
也斯曾說：「香港的故事，為甚麼這麼難說？」，他說各人用不同的東西比喻香港，
但到頭來所説的，其實是不同的人站在不同的位置說香港，我們只可以肯定的是
不同的人站在甚麼位置看香港9。香港故事包含的內容太多，而林夕曾表示自己
對社會和政治感興趣，他亦認為文人有關心社會和鼓勵別人關心社會的責任，因
此本文將從林夕有關香港社會問題的歌詞出發，了解林夕眼中的香港。 
 
林夕的作品包含了不少社會和政治隱喻，他亦多次在公開場合表達對政府的不滿。
林夕自 1998 年開始填詞至今，經歷了 97 回歸的過渡、金融風暴、沙士、大大小
小的社會運動，在林夕的歌詞中皆可尋覓到社會動蕩的痕跡。從〈皇后大道東〉
到〈天水圍城〉再到〈雙城記〉，從獲北京邀請為奧運主題曲〈北京歡迎你〉填
詞到被中共封殺 ，他個人本身已經是對政治最大的諷刺。林夕曾在訪問中直言：
「其實我對政治都好有興趣，希望可以貢獻社會 。」，又在《我所愛的香港》一
書中坦言自己從沒有移民的打算 ，一個對政治感興趣的人生活在政治敏感的城
市，又熱愛這個政治敏感的香港，林夕到底站在甚麼角度去表達出他對我城的所
思所感？ 
 
林夕認為音樂是社會文化的一部份，歌詞和音樂如何反映社會，它反映的方法和
其他媒體是有所不同的，它可能會有時差。我所說的反映不是「糖又加鹽又加」
的表面現狀，而是意識形態的反映10。因此，本文亦會透過歌詞分析林夕的政治
意識形態，以及其意識形態有否隨着時代的變化而改變。 
 
除了直接在作品中表達對政治和社會的關注，林夕不得不承認，歌詞創作受很多
事情的限制。礙於商業因素，填詞人仍是要考慮聽眾的年齡和愛好11 ，即使林
夕熱愛政治，關心社會，他在填詞時仍要考慮很多商業因素，因此他在創作具社
會性的歌曲時，亦不忘為作品加上「糖衣包裝」，某些看似情歌的作品背後隱藏
了林夕對社會的關注，下文將撕開林夕歌詞的糖衣包裝，分析林夕在「談情說愛」
時，同時又在說香港的甚麼故事。 
 
縱觀林夕的作品，他主要描述的香港社會問題的歌曲有三大主題，包括 
                                                     
9
 也斯:〈香港的故事，為甚麼這麼難說？〉，《香港流行文化》，梁秉鈞編，香港：三聯書店，1993
年，頁 11。 
10
 劉東佩、張潔帄：〈黃耀明與林夕：從獅子山走到太帄山〉，《號外》，2014 年 3 月刊。 
11
 林夕：〈從寫新詵到填詞〉，《香港流行文化》，梁秉鈞編，香港：三聯書店，1993 年，頁 192-193。 
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回歸前後的港人心理、有關民生的議題，以及香港社會政治動蕩的時刻。下文將
把林夕有關香港社會問題的作品分成上述三部分，並細讀林夕的作品，藉此了解
林夕觀察到香港的甚麼故事，以及對香港不同的社會議題有甚麼看法，同時亦會
嘗試歸納林夕在三十多年來的詞作中對香港的看法的改變。 
 
 
第一章：林夕詞作反映的中港關係 
 
香港的殖民歷史令香港和中國產生一言難盡的關係和矛盾。英國在 1984 年與中
國簽訂《中英聯合聲明》，英國將於 1997 年 7 月 1 日把香港主權移交中國，而中
國亦承諾香港的社會制度將維持「五十年不變」。然而，中國的承諾並沒有給予
港人足夠的信心，港人在 97 前後仍然面對着種種不安和徬徨，在「八九六四」
和 97 回歸中間有大量港人移民外國。林夕在 1985 年開始填詞，其後亦有不少與
羅大佑合作的作品，當中表達了香港人面對回歸時不知所措的心理以及對回歸後
的香港的想像。在 1991 年，林夕在訪問中笑言他們要在仍擁有絶對的自由時創
作和寫作，他亦表示對回歸後仍否有那樣的自由感到疑惑12。他的疑惑並不是多
餘的，在 97 回歸後，中港關係並沒有改善，而是因着各種社會政策和社會運動
而加深了兩地的矛盾。林夕亦有在他的歌詞中表達對於這種矛盾的無奈和不安，
而在 2019 年，林夕因創作的歌詞涉及政治而在內地被封殺13。以下將分別就林
夕在 97 回歸前的作品以及回歸後有關中港矛盾的作品加以析述，從而分析林夕
對中港關係的理解以及在回歸前後至今的轉變。 
 
一、97 回歸的動蕩不安 
 
羅大佑的〈皇后大道東〉（1991）是關於回歸歷史極具代表性的作品，除了歌詞
膾炙人口，亦道出港人面對回歸時的心理。皇后大道本是殖民時期留下來的產物，
皇后大道的英文名是「Queen‘s Road」，「Queen」雖然可解作皇后，但在當時所
指的是英女皇，相傳當年港英政府因翻譯錯誤，把本應翻譯成「女皇大道」的
「Queen‘s Road」譯成「皇后大道」14，而英殖時期，中共在香港的最高代表：
                                                     
12
 香港電台：《時代的記錄－鏗鏘集》，香港電台，2017 年 1 月 12 日，
podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=1158&eid=84968&lang=zh-CN，2019 年 12 月 2 日讀取。 
13
 〈林夕力撐港人抗爭 逾 3,000 首填詞作品被消失〉，《蘋果日報》，2019 年 11 月 22 日，
hk.entertainment.appledaily.com/entertainment/20191122/RVEMP3RP7X4VMUXREFQJ6K4UCU/，
2020 年 12 月 2 日讀取。 
14
 〈十大烏龍香港街名〉，活現香港，2016 年 4 月 1 日，walkin.hk/lost-in-translation/，2019 年
12 月 1 日讀取。 
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中國共產黨中央委員會香港工作委員會正正坐立在皇后大道東15，可見皇后大道
本就是具殖民歷史色彩的街道。當時歌曲監製認為皇后大道東反映了中西文化的
融和，因此讓林夕以此為題，寫一首講述香港前途的歌16，歌曲於 1991 年創作，
當時距離 97 回歸只有六年時間，人們對於未來有無法名狀的迷茫和恐懼17，〈皇
后大道東〉就是在這樣的背景下產生，因此歌詞包含了不少英國時期的產物和內
地的用語，亦表達了林夕當時對回歸的看法。 
 
歌詞內容上大致有三大部分：林夕先以香港的殖民背景入題，再帶出預期香港回
歸會帶來的轉變，歌詞亦滲入林夕面臨香港回歸的不安。在風格上，林夕認為要
以輕鬆和嬉笑怒罵的用字以配合歌曲旋律18，因此歌詞有不少口語化的句字，如
「一聲拜拜」、「搞搞新意思」等。 
 
歌詞首兩句：「皇后大道西又皇后大道東／皇后大道東轉皇后大道中」，「皇后大
道」除了是英殖時期的產物，亦象徵了英國的資本主義在香港和中國的縮影。羅
大佑指皇后明顯是象徵英國的英女皇，同時英國亦是世界上最早提倡資本主義的
國家，而大道指人生應該跟從的方式，因此，皇后大道「西」是英國，皇后大道
「東」是指香港，皇后大道「中」則指中國，希望資本主義能夠從英國傳到香港，
再經香港去到中國19。歌詞強調了香港和中國在政治制度上的差別，亦反映出香
港人面對香港回歸的前景，大家都十分關注香港的政治制度會否改變，同時反映
了八十年代的香港人期望中國會受香港的影響，變得越來越自由和民主。「皇后
大道東上為何無皇宮」一句，「皇宮」借代了共產黨的專制政權，「無皇宮」表達
了香港仍是自由的社會，不受專制制度所限，「知己一聲拜拜遠去這都市／要靠
偉大却志搞搞新意思」，「知已」是指英女皇，亦代表英國政府，「拜拜」一詞源
於英語中的「Bye bye」，先描述英國政府將離開香港，結束英國管治香港一百年
的歷史，接着下一句馬上以內地的用語「偉大却志搞搞新意思」作承接，帶出香
港將要回歸的事實，並想像回歸後的香港面貌：「因此批準馬匹一週跑兩天」，在
鄧小平提出「五十年不變」的方案下，香港「馬照跑、舞照跳」，「照買照賣樓花
                                                     
15
 撒拉夫：〈【我弖中的時代曲】《皇后大道東》預言書〉，香港 01 網頁，2016 年 9 月 10 日，
www.hk01.com/01%E5%8D%9A%E8%A9%95-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%9C%B0/42171/
%E6%88%91%E5%BF%83%E4%B8%AD%E7%9A%84%E6%99%82%E4%BB%A3%E6%9B%B2
-%E7%9A%87%E5%90%8E%E5%A4%A7%E9%81%93%E6%9D%B1-%E9%A0%90%E8%A8%8
0%E6%9B%B8，2019 年 12 月 1 日讀取。 
16
 林夕：〈從寫新詵到填詞〉，見梁秉鈞編《香港的流行文化》，香港：三聯書局，1993，頁 199。 
17
 香港電台：《時代的記錄－鏗鏘集》，香港電台，2017 年 1 月 12 日，
podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=1158&eid=84968&lang=zh-CN，2019 年 12 月 2 日讀取。 
18
 林夕：〈從寫新詵到填詞〉，見梁秉鈞編《香港的流行文化》，香港：三聯書局，1993，頁 199。 
19
 香港電台：《時代的記錄－鏗鏘集》，香港電台，2017 年 1 月 12 日，
podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=1158&eid=84968&lang=zh-CN，2019 年 12 月 2 日讀取。 
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處處有單位」、「夜夜電視螢幕繼續舊形象」，亦反映香港基本法第 5 條規定：「香
港特別行政區不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，
五十年不變。」但是林夕亦有把回歸後預期的香港會有所改變的地方描繪出來：
「但是旺角可能要換換名字」、「到了那日却慶個個要鼓掌」、「硬幣上那尊容變烈
士銅像」、「會有鐵路城巴也會有的士／但是路線可能要問問何事」到了 1997 年
7 月 1 日，人們會為香港回歸慶祝；有些街道或會因為去殖民化的政策下更改名
字，意圖抺走殖民歷史的痕跡；硬幣上的「英女皇」頭像亦會被換成中國革命烈
士的銅像。 
 
林夕亦在歌詞中表達了對香港回歸的前景的不安：「空即是色 色即是空 空即是
色 即是色即是空……」，羅大佑坦言香港的夜景即是色，但他疑惑在 97 年香港
經歷社會主義的洗禮後，這璀璨的夜色會否變成空呢20？因此，「色」所代表的
香港夜色並不單單是指香港的景色，更是指香港在資本主義下的繁榮和自由。 
 
皇后大道以嬉笑怒罵的手法表達了港人對 97 回歸的擔憂和回歸後生活的想像，
而其後林夕再與羅大佑合作的〈首都〉（1992）和〈親親表哥〉（1992）都表達了
林夕對未來中港關係的看法。 
 
〈首都〉以誇張的口吻描述了香港在回歸後將不斷發展的景象。「皇天 一朝解放 
股票數字任飛舞／后土 改做地盤 段段劃成黃金路／皇天 一朝解放 高幹大廈
在擁抱／后土 改做地盤 段段是繁榮跑道」、「京都大開旅遊有得做」，回歸後不
論在股票市場、地產業還是旅遊業都將會不斷賺錢，「創造時代形勢 姓資姓社都
好」，而在急速發展的時代，不論是社會主義還是資本主義，人們也可以在香港
淘金。林夕在 90 年代所描述的東西其實絕不誇張，在 2020 年的香港都一一應驗
了，樓價高企、自由行侵佔了本來屬於香港人的地方、香港成為了一個「窮得只
剩下錢」的地方。 
 
〈親親表哥〉則以諷刺的語調描述了回歸後難以釐清的中港關係，當中描述了很
多兩地文化的不同。「我話佢想將工廠係上陎開間分所／偏僻海角資本家匇上爭
取祖國訂單／鄉音夾雜捲貣舌頭見客咬住牙關」描述了當時不少工廠搬到內地，
但又因語言不通，唯有「鄉音夾雜捲起舌頭咬住牙關」見客，「帄帄彭彭九唔搭
八企跪坐行八唔九搭／屈能失質不仁卲都唔知佢嗡乜」亦描述了內地人和香港人
                                                     
20
 香港電台：《時代的記錄－鏗鏘集》，香港電台，2017 年 1 月 12 日，
podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=1158&eid=84968&lang=zh-CN，2019 年 12 月 2 日讀取。 
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走路和站姿和語言的不同；「一屋兩人稱呼她愛人卻永遠未迎娶」、「四奶唔包三
奶唔包走番去包二奶」講了當時大量香港男士在內地「包二奶」甚至生小孩，因
此出現了「無證媽媽有表姊裕玲／無證爮爮有表哥堅庭／忘情大唱 I I I was born 
in Beijing」的居港權問題；「右軌變左軌掉轉頭」則描述了回歸後香港左右派調
轉的情況。在 90 年代初，表哥有代表中共政權的象徵21，歌詞「沒表親表戚都
會自然認作表哥派／代表表親友表態人人亦要擺姿態／做表弟表妹小輩學人跪
拜表叔界／大家表演這一套團圓大戲表得怪」，描述了香港回歸後，兩地文化、
生活習慣、語言、身分認同總有不同，亦帶出香港跟中國先天上就有矛盾的特點。 
 
二、中港矛盾 
 
在 97 回歸後，中港的議題並沒有冷卻。林夕在較近年的創作中亦有提及中港之
間的關係。 
 
在 2015 年 C ALLSTAR 的〈生於斯〉首句「生於煙花 不識煙火的城市」，直接
帶出港人對中港議題的敏感，以「煙花煙火」的矛盾引岀兩地之間的矛盾。2013
年的除夕，政府舉辦「香港除夕倒數煙火匯演」，在新聞稿上使用「煙火」一詞，
而非多年來慣用的「煙花」，因而被質疑「大陸化」22。 然而，跟據漢典的解釋，
煙花即是煙火23，兩者在日常生活使用中並沒有明確的分別。歌詞以「煙花」象
徵香港，「煙火」象徵內地，直言在香港岀生，不會認識內地的事物，從而突顯
兩地的矛盾。面對這些無關痛癢的用字人們都如此敏感，正如歌詞所說，人們「到
處過敏」，致敏源正正源自於人們對未來的恐懼。雖然距離 2047 的期限還是有一
段日子，但是香港人還是害怕未來會失去香港文化，甚至失去自由的社會環境。 
 
港人面對未來的不安和恐懼其實在〈皇后大道東〉已經可以看到，然而在回歸前，
林夕仍然可以用嬉笑怒罵的形式填詞，講述對於回歸後香港社會的轉變以及和中
國的矛盾，但在回歸後，人們對中港矛盾的議題似乎更加敏感。 
 
 
                                                     
21
 〈回歸百科：【表哥/表姐】〉，《蘋果日報》，2017 年 6 月 2 日，
hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20170602/20041904，2019 年 12 月 6 日讀取。 
22
 沈帥青：〈煙花或煙火？ 網民有爭拗〉，《香港經濟日報》，2013 年 1 月 2 日，
paper.hket.com/article/75191/%E7%85%99%E8%8A%B1%E6%88%96%E7%85%99%E7%81%AB
%EF%BC%9F%20%E7%B6%B2%E6%B0%91%E6%9C%89%E7%88%AD%E6%8B%97，2019 年
12 月 6 日讀取。 
23
 「煙花」：《漢典》，https://www.zdic.net/hant/%E7%85%99%E8%8A%B1，2019 年 12 月 6 日讀
取。 
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第二章：林夕眼中的小城大事 
 
在香港這個「小城市」裡，林夕有一些對社會的觀察和看法想要表達。以下把林
夕記香港社會的作品分成兩類，第一類是某些社會議題的記錄和反思，第二類是
關於某一時期的社會事件的歸納和現象。以下將加以析述。 
 
〈天水、圍城〉（2003）、〈天水、圍城〉（2006）、〈黑擇明〉（2006）和〈月黑風
高〉（2007）都是林夕把時事入詞的作品。〈廢城故事〉以文浩和美穗的愛情故事
記述了 03 沙士的疫情，亦以疫情表達了對人類渺小的反思。故事講述文浩和美
穗正籌備婚禮，卻因沙士一再延後，而「只知咫尺內有無數個喪禮」則表達了沙
士令多人離開人世。「繁盛炒得太高 人性知得太淺」一句表達了人的渺小，即使
科技再發達，醫學再昌明，也不敵疾病和死亡。歌詞中「喘息中 說了最終志願 很
想跟美穗在荒街裡走一轉」一句和最後「祝福中 笑了笑的美穗 彷徂身處婚宴生
死已相許」講述了疫情令人面對很多生離死別但仍有愛。歌詞以積極的態度收結，
同時提醒人們人類的渺小以及凡事都不要等失去才珍惜。 
 
〈天水、圍城〉中，林夕故意用標點符號把歌名分開，讓人看到「天水圍」和「圍
城」兩個詞，引人思考到底天水圍就是圍城、還是圍城是另有所指，「圍城」又
讓人聯想到錢鍾書的小說《圍城》，是困局的象徵。天水圍常發生倫常慘劇，家
庭問題嚴重24，時任民政事務局常任秘書長林鄭月娥在 2006 年曾表示天水圍有
如「悲情城市」，並指出原因為天水圍的公屋過度集中，同時否認天水圍的社會
問題是新移民及綜援政策造成25。而林夕在〈天水、圍城〉中的立場顯然不同，
「他的一對父母來又往／跨鄉過岸才住 這麼一角」簡單兩句描述了新移民的問
題，又形容天水圍是「自成一國」，帶出當時政府對天水圍的規劃不足，但又無
人理會，「尺地寸金」亦表達了當時樓價高企的問題。歌詞中用大量「圍住了……」
營造出絕望和被困感覺，但最後以「牆沒有給拘掉 城沒有給棄掉／牆令到他攀
登進步」一句作結，雖然整首歌詞把天水圍描述成充滿絕望的地方，但詞人最後
則表達出困局可使人進步的想法，以正面和有希望的觀點作結。 
 
〈黑擇明〉歌名取了日本導演黑澤明的諧音，探討了自殺的議題。導演黑澤明曾
試圖自殺不遂，而林夕則化用了他的名字，把「澤」改成「擇」，呼應了歌詞首
                                                     
24
 〈四月滅門慘劇後 求助個案增五成 天水圍家庭支援未改善〉，《蘋果日報》，2004 年 10 月 29
日，hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20041029/4404710，2020 年 1 月 3 日讀取。 
25
 〈「天水圍如悲情城市」〉，《蘋果日報》，2006 年 7 月 9 日，
hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20060709/6110033，2020 年 1 月 3 日讀取。 
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句「他不姓黑 不怕黑 選了光」，歌詞以戲喻人生，「叫最暗黑的戲院 發出光／
臨行仍不肯撒手拍出一片彩色 給仰望」除了是講述了導演在電影業上的成就，
同時亦說出即使生活灰暗，但仍有希望的道理，其後描述了生活中種種「樽頸」、
坦言「陰晴難講理」，但「黑暗下磊落光明中演你 弖能隨弖揀戲」，表明人最重
要是做自己，即使「這時期演傷弖戲 戲爛人未死」，歌詞最後言「死也未怕又怕
甚麼苦戲 不如重溫好戲／死亡遲早都找你 切勿憑自己」，勸告人們不要自殺，
表達人生總有美好的事物。 
 
〈月黑風高〉以「我」和的士司機在某夜在的士上的對話，表達了上一代父母為
子女的付出和對他們的期望，亦以「我」的內心獨白表達了年輕一代對前途的迷
茫。歌詞先描述了當夜「月黑風高彎腰在計程車 雨點大 不短的路 給蒙蔽」，以
「我」看到的景物暗示自己前路茫茫。故事中司機說「開完車 還要替一整棟大
廈掃地才休息／如果能多掙幾個錢 讓兒子上大學 沒關係……再睏也沒有問題 
只要下一代了不貣」，又笑著說自己「從來沒 念過書／只懂得出賣勞力 求休息
／所以才希望他兒子 將來能行醫 有出息」，還說「再吃力也不要穿得失禮 否則
怎去畢業典禮」。司機的說話直接表明了他對兒子成才的厚望，希望兒子長大後
能做一位醫生，而自己再辛苦都會供兒子上大學。故事中的「我」則代表着年輕
一代的想法：「我」心想「下一代 我們在我們在唉聲嘆氣 在沼澤裡無能為力」，
又「想不到為什麼會在這裡 又想去哪裡／越懂得多 越不滿意 越喜歡回憶／看
到了背影 看不到自己 路牌也都懷疑／一直走千萬兯里 忘記了目的」。年輕一代
在面對着父母的期望，就好像身處沼澤般鬱悶，隨着年紀漸長就越不知道生活的
意義，對於未來更是無所適從，就似失去自我。「路牌」就是上一代給下一代的
期望的象徵，但「我」一直跟着父母的期望走，到最後卻走到「忘記了目的」。
林夕以「我」「看到了路燈 看不到自己 一直到司機說／他老了 忘了問我 你想
去哪裡」作結，道出上一代其實一直忘了問年輕一代到底想要怎樣的人生。然而，
林夕沒有要指責上一代父母的意思，透過歌詞「我想那司機這樣子 熬夜到天亮 
不容易」，而司機還要「替一整棟大廈掃地才休息」，表達了年輕一代對父母的體
諒。林夕以的士的車程喻年輕一代的人生，的士司機就如父母掌控「我」的人生，
帶我兜兜轉轉但卻沒有問過「我」的目的地、我想要的人生。〈月黑風高〉中的
士司機與「我」的故事其實是很多家庭的故事，林夕以說故事的方式講述了當時
社會的兩代矛盾，表達了對父母期望子女成才、將來可以過更舒適安穩的日子的
理解，亦認同了年輕一代活在父母的期望下的無奈。 
 
〈新聞女郎〉（2004）、〈六月飛霜〉（2011）和〈太平山下〉（2013）皆說明了某
時期香港發生的事情和現象。以下將加以析述。 
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〈新聞女郎〉以男女主角的分手故事記述了 03 年的香港大事，並以男主角對女
主角的觀察入微去表達林夕對各項新聞的態度。故事講述女主角是新聞主播，男
主角在與女主角分手後認真看女主角報導新聞。「瑝美軍要開戰時」，女主角「嘴
角有恨意 或者聲線有含意」，表達了對戰爭的不滿；「誰又無辜 死於沙士」，女
主角「可以怎咬字」，表達了對疫情奪去多人生命的悲痛；「提及那七一 維園的
足跡逐寸鋪」，女主角「強忍的笑容 為現場驕傲」，表達了對當年七一有五十萬
人遊行26的驕傲，樂見眾人踴躍參與政治；「懷念殞落巨星但願未提到 彷徂你也
想哭訴」，記述了香港巨星張國榮和梅艷芳的相繼離世令人難以接受和傷感；「楊
冺偉到港」時深受港人關注，有人真心關注中國第一位太空人27，亦有人關心內
地的科技發展與政治的關係28；「維港的騷卻像泡湯」則記述了當時政府在沙士
過後為震興經濟而舉辦的活動，但因為種種原因，並未吸引市民參與29。歌詞後
半部分則着重男女主角的分手故事：「終於分手了 報導並沒有講／只講到有沒有
陽光」，林夕以失戀情歌作結，以男女主角的愛情故事為糖衣包裝，除了為作品
增添商業價值，亦令男主角對女主角的仔細觀察變得合理，男主角在分手後仍「想
看到你的笑容 我是你的觀眾」，順理成章以男主角對女主角表情的變化的觀察表
達林夕對各項社會事件的看法。 
 
〈六月飛霜〉所寫的是一堆現實中荒謬的現象，但卻沒有明言所指何事，林夕言
歌詞其實是在描述一個社會結構30。「六月飛霜」的典故源自於元雜劇《感天動
地竇娥冤》，是指天地不公有人含冤受屈，最後在六月盛夏的時候天降瑞雪。林
夕以這異象比喻香港，表達香港社會結構的荒謬，身邊不斷發生不尋常的事，論
證不公義的事每都在上演。「為了夢幻日子得到保障 用惡夢結賬」描述了人為理
想生活而努力，但換回來的還是惡夢，「烏托邦 那獵物也是獵人 踏破了樹林」
中「烏托邦」本應是理想的國度，可是「那獵物也是獵人」，為求生存互相殘害，
但最受傷的卻是「樹林」，簡單一句表明了人為存活破壞了自己、傷害了別人、
又破壞了大自然。「一輩子 血汗注入拍賣場」，指人一生為提升自己的價值，把
                                                     
26
 〈民陣宣佈 51 萬人參與今年七一遊行〉，《蘋果日報》，2014 年 7 月 1 日，
hk.news.appledaily.com/local/realtime/article/20140701/52648416，2020 年 1 月 3 日讀取。 
27
 〈市民可陎對陎與英雄交談 楊冺偉訪港延長至六天〉，《蘋果日報》，2003 年 10 月 26 日，
hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20031026/3622810，2020 年 1 月 3 日讀取。 
28
 〈中國太空人楊冺偉遨遊太空〉，《蘋果日報》，2003 年 10 月 16 日，
hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20031016/3602996，2020 年 1 月 3 日讀取。 
29
 〈開場入座率傴三成 千萬包底凍過水 星匯場陎慘淡〉，《蘋果日報》，2003 年 10 月 18 日，
hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20031018/3607428，2020 年 1 月 3 日讀取。 
30
 〈林夕：香港本土文化，尌是無包裃〉，《主場新聞》，2014 年 4 月 12 日，
www.youtube.com/watch?v=CwVu-53L-aw&feature=youtu.be，2019 年 12 月 3 日讀取。 
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「血汗注入拍賣場」，任人定價，「一輩子 價值像泡沫上揚 誓與天較量／埋下理
想栽種幻想」，「理想」是較現實的，但「幻想」是不切實際的，但現實竟有人想
「憑財力去扭轉天亮」，諷刺有些人「窮得只剩下錢」。面對如此不正常的社會，
歌詞亦提出了人們自處的方法，「瑝 習慣附和大家講的真理都得到獎賞／未慣十
字路口挑選方向 離隊要膽量 拒絕跳牆」，大多數人都選擇附和別人的意見，因
為與眾不同是需要勇氣和膽量，「誰來斗膽講以丹會斷腸 誰有膽去相亯過激立場
／人人一把口一百種真相 誰說得漂亮」。歌詞最後以「最可笑的 喊亦正常／最
悲壯的 笑亦正常／哪一個可 發育正常」作結，表達人們都在荒謬的世界習慣了
荒謬。 
 
〈太平山下〉讓人想起〈獅子山下〉一曲，跟據黃耀明所說，〈太平山下〉希望
讓人反思 2014 年的香港還有沒有「獅子山精神」31，言下之意，林夕認為「獅
子山下」精神已經過時，因此以〈太平山下〉去表達當下的香港精神。林夕認為
年青一代追求的東西不再只是生活環境那麼簡單，他們追求心靈上的東西是比上
一代更進一步的32。「祈求和諧尌留在家等那一片煙霞漂白了舊有繁華／要是怕
亂閉門要是好靜有權詐睡去避過喧譁」林夕認為眾聲如何喧嘩也無所謂，首先是
你肯吵，愈多的分裂，在光譜里每個意見才可以鮮明地表達出來33。因此，社會
不安穩，有很多意見分歧，才能讓社會改變和進步，若有人不喜歡社會有太多聲
音和紛擾，林夕認為他們可以「留在家等」、「詐睡去避過喧譁」，而「詐睡」一
詞亦表達了林認為政治離不開生活的觀點。「每天高唱我哋大家歌舞總要昇帄配
合這混世榮華／要合唱亦唱完要頌讚亦讚完最後也尌變啞巴」，「我哋大家」是〈獅
子山下〉的其中一句，暗示〈獅子山下〉放在今天只是用來粉飾太平的歌曲。歌
詞最後一段「上太帄山 怕太帄坦 風光不再山也不似山／上太帄山 不見不散／
怕太帄板 山歌都唱走了板」所寫的就是年輕一代的心理：不甘平凡、怕太平坦、
不安於着重物質的安穩生活、對自由民主有極大的追求，「經典的獅子山 越望越
像夢幻」，現在的香港亦不再需要努力奮鬥就能成功追求香港夢的獅子山精神34。
歌詞末句「現在是爛鬥爛 今天的紫荊花金得太靡爛」，以「紫荊花」作為在香港
回歸後安定繁榮的象徵，「金得太靡爛」亦是在諷刺在只講金錢和物質的香港社
會「太靡爛」，因此，林夕認為現今的香港精神就是不安於安定繁榮，而是要撕
爛香港看似榮華的外殼，看清背後人們只向錢看的靡爛心態，並要在眾多聲音中
尋求答案的時代。 
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 劉東佩、張潔帄：〈黃耀明與林夕：從獅子山走到太帄山〉，《號外》，2014 年 3 月刊。 
32
 却上。 
33
 却上。 
34
 張鐵志：〈從獅子山下到太帄山下〉，《獨立媒體》，2014 年 3 月 13 日
www.inmediahk.net/node/1021518，2020 年 1 月 3 日讀取。 
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林夕在〈政治政治政治〉一文中表達了他認為政治離不開生活的觀點35，因此從
他的作品可見他對社會時政的觀察入微。從兩代矛盾到沙士、從巨星殞落到七一
遊行，林夕能夠在社會大小事中歸納出社會的轉變，並把這些意識形態放入流行
歌詞，引起大眾對生活的共鳴，同時鼓勵人們思考和關注政治。 
 
 
第三章：從林夕歌詞看香港的政治與動蕩 
 
香港歷史上最大型的的社會運動分別是反送中運動、雨傘革命、和八九民運。在
2019年 6月 16日的反送中遊行中有 200萬人參與36，120萬人曾參與雨傘革命37，
150 萬人參與 89 年的「全球華人大遊行」38。林夕亦曾用歌詞記錄了八九六四、
雨傘革命、反送中運動這三大政治事件，以下將分三部分並加以闡述。 
 
一、八九六四 
 
香港人在 89 年的時候都很關注六四事件，林夕更認為六四開啟了很多市民的遊
行之路 39。從 89 年至今，林夕一直都記掛着在這件社會大事、這件歷史。以下
以〈在那遙遠的地方〉（1989）和〈回憶有罪〉（2019）兩首歌析述林夕在三十年
來對六四事件的關注，同時分析他對六四的態度在三十年來有否轉變。 
 
1989 年，林夕才入行寫歌詞三年，也曾寫過一首有關六四的作品 ——〈在那遙
遠的地方〉，不過這首歌似乎沒有引起聽眾的關注，更沒有人知道這首歌與六四
有關，林夕最終在 2019 年的個人綱誌上解開了這首歌曲的謎底40。細讀每句歌
詞，的確可以讀岀六四時中國和香港的關係以及當時社會的情況。「千古的哭訴 
千種的口號 蒙塵的國土」自古以來人民在封閉的國土追求自由；大家都有萬分
感慨和熱誠，卻不知要等待多久，才能看見民主和自由、看見繁華的理想，「洶
                                                     
35
 林夕：〈政治政治政治〉，《我所愛的香港》，香港：皇冠出爯社，2007 年，頁 92-94。 
36
 〈「200 萬+1」反送中遊行 圕造美麗的香港〉，《蘋果日報》，2019 年 6 月 16 日，
hk.news.appledaily.com/local/realtime/article/20190616/59721630，2020 年 1 月 15 日讀取。 
37
 〈中大民調推算 120萬人 曾參與佔領運動 逾半市民指政府應尌政改具體讓步〉，《蘋果日報》，
2019 年 12 月 19 日，hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20141219/18974592，2020 年 1 月
15 日讀取。 
38
 〈1989 年全球華人大遊行香港 150 萬人上街〉，《蘋果日報》，2019 年 5 月 28 日， 
hk.news.appledaily.com/local/realtime/article/20140528/52517174，2020 年 1 月 15 日讀取。 
39
 林夕：〈我的六四回憶〉，《蘋果日報》，2019 年 6 月 4 日， 
hk.lifestyle.appledaily.com/lifestyle/columnist/%E6%9E%97%E5%A4%95/daily/article/20190604/206
94599，2019 年 12 月 7 日讀取。 
40
 却上。 
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湧的感慨 空虛的等待 繁榮的理想 為何巨風吹不倒這度牆」即使人們集合起
來吶喊，這巨風沒有吹倒封閉國家的圍牆；「哭泣的天氣 哭泣的土地 文明不
會死 原來大家都關弖這片地」、「千千億把聲音的叫嚷 只叫出千秋一致思想正
橪亮」文明會繼續，原來在香港也有很多人支持和關心內地的情況，兩地人民一
同喊出一致追求；「怎知遠方敢以弖聲作刀槍 為萬萬後代著想 艱苦之中清醒
的世代」內地學生和平地表達訴求，為下一代的未來着想，林夕形容當時為「艱
苦之中清醒的世代」；「不過想一貣呼喊一聲 我存在」，同時表達希望自己可以
在這場運動發聲，以證自己有一同參與社會運動。歌詞亦提及香港人對「家鄉」
的看法：「瑝天說這都市等於我家鄉 六十年後願能照樣」當時林夕認為香港是
他的家鄉，希望六十年，香港回歸直到「五十年不變」的限期終結，香港仍有同
樣的民主自由。「想不到今天遠方真正家鄉 為共却願望而接壤」林夕形容中國
為「遠方真正家鄉」，而當天兩地同因着共同的價值和追求，距離拉近了。 
 
從現在進行式到過去式，在三十年以後，林夕在 2019 年亦創作了一首〈回憶有
罪〉，由現在的角度看六四。回憶在正常情況下本應無罪，但以「回憶有罪」為
歌名，則表達了六四的政治敏感程度。雖然音樂映畫並不一定代表詞人立場，但
歌曲的音樂映畫的第一個影像就是有人在搜尋器搜尋「8964」，顯示屏卻出現
「ERROR 404」的字樣，呼應了歌名「回憶有罪」，亦呼應了歌詞「如燭光都有
罪 將暗黑多幾十年」，暗示在某個地方的某個日子，「六四」成為了不能提及的
回憶。歌詞首段「舊日或問天 怎允許摧毀亯念／浩蕩像為了 被懷念／現在冸問
他 可有膽兯開紀念」，講述了六四時人們的民主信念沒有成功實踐，直到現在，
人們甚至不能在內地紀念此事，雖然「回憶有罪」，但「回憶即使有罪 真相怎麼
敢無言／歷史假使有人 定被發現」，林夕認為無論如何被噤聲，真相總會有被發
現的一天，亦回應了歌詞後面的反問「現在若問我 怎會這麼想紀念／烈焰幻滅
過 總有煙」，林夕和區家麟皆認同回憶是會隨着時間被遺忘，但六四是重要、不
該被遺忘和應該被記下的回憶4142。「現在若問他 可悔瑝天走太前」、「歷史只懂
向前 輾轉反側三十年／如今滄桑少年 莫問蒼天」歌詞提出當時參與運動的年輕
人到底有沒有後悔的疑問，皆因六四運動的死傷者太多，但卻沒有為制度帶來甚
麼改變，但林夕認為這不代表運動沒有意義，因此將六四事件連繫到二十多年後
的雨傘運動，「若舉傘 為誰命運祭奠／廣場上 這麼多告冸／莫頇有 是誰造尌壯
烈／願廣場上 聲音不會滅」，表達了當時的運動與今天的雨傘運動的信念是一樣
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 却上 
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 區家麟：〈回憶有罪〃依然相亯〉，《立場新聞》，2019 年 5 月 20 日， 
www.thestandnews.com/politics/%E5%9B%9E%E6%86%B6%E6%9C%89%E7%BD%AA-%E4%BE
%9D%E7%84%B6%E7%9B%B8%E4%BF%A1/，2019 年 12 月 7 日讀取。 
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的，「願廣場上 聲音不會滅」除了強調了林夕不希望六四歷史會因為時間流逝而
被遺忘，不希望有一天廣場上不能再紀念六四，亦表達他對民主自由的追求不會
減滅的期望。歌詞並沒有明言在哪裡以及何時六四成為了不能提及的回憶，或許
有一天，六四在香港也會成為「有罪」的回憶。林夕在香港還擁有紀念六四的自
由用歌詞紀錄了歷史，以行動表明了自己的心願：「願廣場上聲音不會滅」。 
 
在〈在那遙遠的地方〉中，林夕認為內地是「遠方真正的家鄉」，但到了〈回憶
有罪〉中，卻表達了對香港自由的制度將被內地影響的恐懼。但從歌詞可見，三
十年來，林夕對六四所追求的東西的認同是沒有改變的。 
 
二、 雨傘運動 
 
〈撐起雨傘〉（2014）是林夕少數直接用歌詞回應單一社會事件和表達立場的作
品，歌名直接表明了他對雨傘運動的立場：撐。林夕認為沒有必要把單一的社會
事件放入歌詞，除非這件事能昇華到某些現象背後的問題43。因此，〈撐起雨傘〉
除了是表達支持雨傘運動的作品，亦是表達對追求民主的認同。〈撐起雨傘〉的
歌詞直白，描繪了在運動時人們「靜坐人海」、面對催淚煙但仍想為「應得的放
膽爭取」，雖則人們都害怕和畏懼，不知道運動的結果，但更害怕「錯過這一晚
／怕再沒機會任意呼喊」。歌曲以「任敻雨下 志向未倒下／雨傘是一朵朵的花／
不枯也不散」收結，以象徵運動的雨傘比喻為花朵，又言花朵不枯不散，表達追
求自由民主的運動不會停止。 
 
〈是有種人〉（2015）和〈生於斯〉（2015）都是林夕在雨傘運動後的作品，歌詞
裡亦隱含了雨傘運動時的情景。何韻詩認為〈是有種人〉是由時代牽動，由黃偉
文的「有種責任」到林夕的「有種人」的一場詞壇的世紀對話44，因此〈是有種
人〉除了表達對社會上各個小人物的欣賞，亦是呼應黃偉文詞作〈艷光四射〉（2014）
中「生於亂世有種責任」一句，而這句說話亦在雨傘運動期間被廣泛使用。「是
有種人」所指的是在社會上不被受重視的人，除了是日常生活中不起眼的小人物，
亦可指未曾被發堀的「香港人個性」。在 2014 前，香港未曾有過如此大型，為民
主而進行的公民抗命運動，因此，林夕在歌詞中記下了「有種個性 從未曾被發
掘」、「是有種人 自創無數可能」、「是有種人 令這兒有風景」，又以「不需一把
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 〈林夕：香港本土文化，尌是無包裃〉，《主場新聞》，2014 年 4 月 12 日，
www.youtube.com/watch?v=CwVu-53L-aw&feature=youtu.be，2019 年 12 月 3 日讀取。 
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 何韻詵，Facebook，2015 年 7 月 22 日， 
www.facebook.com/HOCCHOCC/posts/10155858795035230/，2019 年 12 月 3 日讀取。 
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尺去辨冸有用／還有一種有價但是無求的勇」一句表達了對香港人爭取民主自由
的肯定和認同。 
 
林夕以〈生於斯〉講述了在香港長大，面對着生活和政治上的種種矛盾的心態。
歌詞首句「生於煙花 不識煙火的城市」道出了在上文已描述的中港矛盾，「我愛
這裡 愛憎都可以」，這種矛盾讓人對香港又愛又恨。「光陰一支箭 時代像傷口被
感染」，表達了社會本來已經存在的傷口，存在一些矛盾，而在這個時代，「傷口
被感染」，人們開始覺得疼痛，「天色一翻臉 隨時隨地亦會觸電」，在有了對社會
問題的病識感，人們對身邊的社會大小事又更敏感，「煙火一灑遍 繁榮是給溫飽
者的鴉片」，「煙火」讓人聯想到在雨傘運動中的混亂場面，在混亂的場面中揭示
了「繁榮是給溫飽者的鴉片」，諷刺某些社會上生活得安穩的人是在吸食「鴉片」，
一樣會上癮和自我麻醉的東西，又提出「繁榮是否燒不光的鴉片」，表達對社會
上還有人只求「安定繁榮」的無奈和控訴。歌詞最後一段「生於烽煙裡 沈默叫
囂都被討厭／掌聲燈影裏 紅黃藍綠沒法分辨／多麼想改變 然而自己都擔弖被
改變」，表達了在亂世中不論發言還是保持沉默都會被指責，「紅黃藍綠」是自雨
傘運動開始人們對不同政治立場的人的分類，很希望能改變他人，但在混亂中更
怕被改變，然而，林夕對這種分裂抱認同的態度，認為是「生於新生裏」，就似
他在訪問中曾言：「眾聲如何喧嘩也無所謂，首先是你肯吵，愈多的分裂，在光
譜里每個意見才可以鮮明地表達出來45」。 
 
三、 反送中運動 
 
〈撐〉（2019）和〈撐起雨傘〉一樣，都是直接以歌詞回應社會事件的作品，歌
名同樣直接表明了他對反送中運動的立場，亦反映了他對民主運動的支持。〈撐〉
的歌詞直接表達了林夕對反送中運動的支持，希望香港人能繼續堅持，「不怕黑
夜有多長 永遠無法阻擋／攜手翻越傲慢的高牆」林夕承認追求民主的路是漫長
又黑暗，又以「傲慢的高牆」比喻為政權，不過「普世真理無界限 不必孤單」，
表達了民主是「普世真理」，有人會一同走追求民主的路，最後以「憑頑強亯念 越
難越撐」一句收結，鼓勵人們要憑頑強信念，不畏強權堅持到底。 
 
〈雙城記〉（2019）中林夕描述了人們在反送中運動中抗爭的畫面，亦以歌詞揭
露了政權的無恥。〈雙城記〉與狄更斯的小說《雙城記》同名，狄更斯在子小說
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 劉東佩、張潔帄：〈黃耀明與林夕：從獅子山走到太帄山〉，《號外》，2014 年 3 月刊。 
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中寫：「這是最好的時代，也是最壞的時代46。」，亦對是現今香港社會的形容。
此外，〈雙城記〉所指的「雙城」是台灣和香港，跟據台灣獨立樂團「滅火器」
所說，歌曲本來是以 1949 年的台灣為背景填詞，沒想到香港今天發生的事跟 70
年前的台灣越來越像47。「無辜的人 昨天已犯了明天的罪」參與民主運動的人理
應是無罪，但在越來越腐敗的政權下，這些人都被政權掛上罪狀；「無臉的人 受
不貣被餵飽的恩惠」，講述了默默無名的年輕運動參與者即使沒錢，也不願受人
幫助，總認為有更多比自己有需要的人；「漂白了城市的淚／煙霧不必再傶」描
述了運動期間街道上催淚煙彌漫的情況；「他們用彈藥回答／不中聽的喧嘩」，「他
們」是指當權者，他們以警察的暴力去鎮壓示威者，卻漠視群眾的訴求；「寒蟬
只能 在沈默中爆發」，那些向來沈默的人都被逼至發聲；「冷血是冷血者的大麻」，
冷血者是指掌權的人，大麻能使人上癮，以冷血去麻醉自己，一貫地漠視人民的
聲音；「熱血讓熱血者／走到遍地開花」描述了運動在全港進行的景況；「他們用
黑手打壓／赤裸裸施行家法」講述了警暴的問題；「我們用流水 變成盔甲」，記
述了運動中的流水式集會；歌詞以「無恥逼迫出無畏的人／在權威之下／無權說
害怕」作結，形容是無恥的政權讓人走上街頭抗爭，在極權之下，人們也沒有害
怕的權利，必需要發聲抗議，就如林夕在訪問中所說，每個人都不能逃避作為合
格公民的責任，見到不公平的事，或是對個別社會現象有意見，應該要說岀來48。 
 
在上述的三段香港政治動蕩中，林夕皆以歌詞記述了運動中的一些景況，亦從他
的歌詞中可看岀他的政治立場以及三十年來的轉變。從 1989 年林夕認為中 
 
國是「遠方真正家鄉」，到今天他深深明白香港是不能與中共和平共處49。在〈皇
后大道東〉中林夕期望香港可以影響中國，資本主義可以透過香港傳入中國，但
現在林夕所說的變成希望香港不會被內地改變。林夕對中國的看法有所改變，但
對自由民主的追求卻沒有變改，從〈在那遙遠的地方〉到〈雙城記〉，林夕都在
歌詞中表明了對爭取香港民主制度的運動的支持和認同。從六四事件到雨傘運動
再到反送中運動，林夕都是站左「雞蛋」的一方看政治，在權力不對等的情況下，
期望和相信有日能攜手翻越高牆。 
 
                                                     
46
 狄更斯：《雙城記》，台匇：立村文化有限兯司，2011 年。 
47
 滅火器 Fire EX.，Facebook，2019 年 11 月 15 日，
www.facebook.com/FireEX/posts/10157738183535539，2019 年 12 月 3 日讀取。 
48
 〈林夕寫書冀道出香港荒謬：「沉默係最大幫兇」〉，《蘋果日報》，2015 年 7 月 19 日， 
www.youtube.com/watch?v=AZXPfi1p9Fg&feature=youtu.be，2019 年 12 月 6 日讀取。 
49
 林夕：〈蘋中亯：不要習慣了黑暗尌為黑暗辯護〉，《蘋果日報》，2019 年 11 月 16 日，
tw.appledaily.com/highlight/20191116/QHDATGS2QOBK3HI6ECKO7NG63M/，2019 年 12 月 7 日
讀取。 
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結語 
 
本文透過細讀林夕的有關香港社會議題的歌詞，分析了林夕對香港的所思所感。
林夕自 1991 年的〈皇后大道東〉到 2019 年的〈雙城記〉，他一直記下了香港大
大小小的社會問題和動蕩不安。他深知道香港並不是表面看起來處處繁盛，反之，
香港繁華背後充斥着很多無解的社會問題，他認為社會上的多種聲音和撕裂能讓
人關注更多社會問題，再思考一些新的東西，因此基於對這土地的熱愛，林夕以
歌詞抒發了他對各項社會問題的看法，希望能引起大眾關注。即使林夕的歌詞反
映了很多社會問題，仍能看到林夕對香港的熱愛。 
 
從林夕有關政治的作品看，亦可看到林夕意識形態的改變。從〈皇后大道東〉和
〈在那遙遠的地方〉可見，林夕還是希望資本、自由和民主可以由英國傳至香港，
再由香港傳入中國，林夕在 90 年代雖然表露了有對未來政局的恐懼，但普遍對
中國改變的希望仍然較大。然而在林夕在近年的歌詞，如〈回憶有罪〉、〈生於斯〉
等，皆可看出林夕的心態從希望香港可以把民主帶到中國變成希望香港人不會被
內地改變。不過三十多年來林夕對追求自由民主的認同從來沒有改，從〈皇后大
道東〉到〈雙城記〉，他都表達了對資本主義和民主政制的肯定，林夕深明香港
步向民主的路並不容易，但亦勉勵了人們在極權下要更加堅持自己的信念。 
 
林夕很善於用歌詞說故事，以故事談香港社會問題，如〈月黑風高〉和〈新聞女
郎〉。即使某些歌詞不是在說故事，林夕的歌詞總是刻畫了很多日常和社會上正
在發生的畫面。林夕的文字功力讓他在談政治的時候可以加上糖衣包裝，令他的
作品極容易被記住和關注。 
 
〈雙城記〉中的呈現的畫面仍是「現在進行式」，荒謬的事實仍是每天在香港上
演，但即使在香港的日子再艱難，香港變得再糜爛，仍然會是「林夕所愛的香港」。 
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